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Guest Recital:
Peter Sykes, clavichord
Hockett Family Recital Hall
Friday February 15th, 2013
7:00 pm
Program
Prelude, Fugue and Allegro in E-Flat
Major, BWV 998
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
"French" Suite in C minor, BWV 813 J. S. Bach
(1685-1750)Allemande
Courante
Sarabande
Air
Minuet
Gigue
Sonata in G minor, Wq.65/17 (1746) Carl Philipp Emanuel Bach
(1714-1788)Allegro
Adagio
Allegro assai
From the Bagatelles, op. 33 Ludwig van Beethoven
(1770-1827)IV. Allegretto, quasi Andante - Con una
certa espressione parlante
I. Andante grazioso, quasi Allegretto
Andante and Variations in F minor, Hob.
XVI:6
Franz Joseph Haydn
(1732-1809)
